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第3例は削除する．
  Table 7． Testicular tnmors in children （249 cases）＊
Gerrninal tumor 228 cases （91．56％）
  Tumor Case ％
Nongerminal tumor 20 cases （8．03％）
 Tumor Case ％




















Subtota1 106 46． 49































Derm．： Dermoid cyst， Epid．： Epidermoid cyst， Malig－Andro： Malignant androblastoma，
RC－S： Reticulum ce11 sarcoma， Adeno． T： Adenomatoid tumor， Angio． Endoth．： Angio－
endothelioma， Simp． Cyst： Congenital simple cyst， Ch－C： Choriocarcinoma．
＊unclassified 1 case （O．4％）
                 Table 8． Age incidence






17 6840 3 4
       26． 85％
       （47）
3 2 175
100％







泌尿紀要 28巻 12号 1982年
訂  正  理  由
 本論文の第3例（P．456）の記述文において，これとともに，その右半部tlこは非定型的なendodermal siRus struc－









 〃 7行目 250CASEを249 CASESに
 〃 14行目 Threeを Twoに
 〃 31行目 250を249に訂正し，andを抹消する．
454頁左
 上から7行目 3例を 2例に（2ヵ所あり）










 yolk sac carcinomaの発生をyolk sac carcinoma各1例の発生に
467頁：右
 上から19行目 自験3症例を 自験2症例に変更します．
